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Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Programa nacional soporte pedagógico 
intercultural para las redes educativas rurales para mejorar el  desempeño de los docentes,  
Cajatambo, Lima 2015.” con la finalidad de Demostrar que el  programa nacional soporte 
pedagógico intercultural para las redes educativas rurales   mejora el  desempeño de los 
docentes de la UGEL Cajatambo, Lima 2015. La tesis es elaborada como requisito 
solicitado por la escuela de post grado de la universidad cesar vallejo para obtener el grado 
académico de doctor en educación. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco metodológico, , 
resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que fue utilizada como fuente 
de información y sustento a los aspectos técnicos que se mencionan en la investigación, 
también sirve para brindar la autoría de la información a sus respectivos autores, 
finalmente se presenta anexos, los cuales contiene la matriz, las encuestas, autorizaciones, 
se adjuntan como sustento de la investigación como anexos  al final de la investigación  
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La investigación pretende evaluar los efectos del programa nacional soporte pedagógico 
intercultural para las redes educativas rurales en el  desempeño docente en  Cajatambo, 
2015; El soporte pedagógico intercultural ha sido diseñado por el Ministerio de educación 
del Perú (MINEDU) para afianzar un conjunto de competencias y desempeños de los 
docentes de instituciones educativas organizados en una red educativa rural (RER), 
constituyéndose en un modelo de acompañamiento pedagógico. 
La investigación obedece a un tipo aplicado y de diseño pre experimental. La variable 
que se midió fue el desempeño docente, con un pre y un post test por lo que el instrumento 
fue una ficha de observación elaborada por el MINEDU; la muestra constituyó 12 
docentes, que constituyen el total de docentes de inicial de la RER educativa. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión que el  programa nacional soporte pedagógico 
intercultural para las redes educativas rurales mejora el  desempeño de los docentes de la 
UGEL Cajatambo – Lima 2015. 
 








The investigation tries to evaluate the effects of the national program pedagogic 
intercultural support for the educational rural networks in the educational performance in 
Cajatambo, 2015; The pedagogic intercultural support has been designed by the 
Department of education of Peru (MINEDU) to guarantee a set of competitions and 
performances of the teachers of educational institutions organized in an educational rural 
network (RER), being constituted in a model of pedagogic accompaniment. 
The investigation obeys an applied type and of design pre experimentally. The 
variable that measured up was the educational performance, with a pre and a post test for 
what the instrument was a card of observation elaborated by the MINEDU; the sample 
constituted 12 teachers, who constitute the total of teachers of initial of the educational 
network. 
After the processing of the information, and having fulfilled the contrastación of the 
hypothesis, it came near to the following conclusion that the national program pedagogic 
intercultural support for the educational rural networks improves the performance of the 
teachers of the UGEL Cajatambo - Lima 2015. 
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